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アの秘密』（松永ふみ子訳、原題は From the 











 この小論では上記の作品に加え、同じく 60 年
代に発表されたカニグズバーグの『魔女ジェニフ
ァとわたし』（松永ふみ子訳、原題は Jennifer, 
Hecate, Macbeth, William McKinley, and Me, 
Elizabeth, 1967 年）、『ベーグル・チームの作戦』
（松永ふみ子訳、原題はAbout the B’nai Bagels, 
1969 年）、そして 80 年代になってから書かれた
クリアリーの『ラモーナ、八歳になる』（原題は
Ramona Quinby, Age 8, 1981 年）『ラモーナと新
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れる活 動である。ま た国歌を歌 うよ り
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